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STA TE OF MA.INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
Wa sh bur n 
, Maine 
D ate ... ....... J..U.t} ~ . . 2.2., .. 1.9.40. .... . . .. ....... . 
N ame ......... Tb.om.as .... Wi l.c.o.x .... .... ........ .... .. ............. .. ........................... . . .. ......... .. ................. .. . . 
Street Address .. 
City or T own ................. Washbur.n .... .... ................. .. ... .. .... ............... .. ... ...... .... ...... .................. ........ ···· , .. ............. . 
How long in U nited States .... .... .... 48 .... y r .s . ... .......... .... ....... ......... H ow long in Maine .. . ...... 4£3 ... y r.s •...... 
Born in .. K.i .ng.' .. $ . .. C.o.un.t y., ... N . •. B ...... ( .~ / .J'M.~_J.J Date of birth ..... .... J.:Ul Y, ... l.6 .• 1.879 ..... . 
If m arried, how many child ren .... ... .. ... .... l,..C? .... .. ....... ......... ......... ..... .. O ccupation ..... ... f.ar.m. .. . L abo.r:.er .. 
N ame o f employer ......... ......... ..... ...... $.am.µ.~;!,._ .. :K.Jnn~ ..................... . ........... ..... ..... .... . ...... ...... .. ........ .... .... ... . 
(Presen t o r last) 
A ddress of employer ........ . ... ... ... ...... .. . J'Vash.bur .n., .. .L".aine ... .......................... .. .. .. ..................... ... . .. ......... .... . 
English ..... .. .. .. .... y es ...... ..... .. . Speak .... .. .yes .. .. ............ .. ... Read ..... .. y .es. ..... ..... ......... W rite ...... y.e s ............. .. . .. . 
O ther languages .... ..................... P .O. ....... .. .. . .. .. .. . .. .... ...... ...... .. .... ... ...... ... ...... ..................................... .... ... ................ ... . 
H ave you made application for ci~zenship? ... . Fi.rs.t. .Pap.er..s. . ....... ..... ....... 191 7, ......... ..... ... .... .......... . 
2 
H ave you ever had mili tary service? ... .......... .no ... . .............. ... ....... .... .......................... .. .. .......... .... ... ....... ........ . .... .... . 
If so, where? ....... ... ............ ... ..................... ............ ........... .. When ? ............ ........... . .... ..... . ..... .. .. ... .. ... .. .. ........ .. ...... . 
